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发点 , 这必然会让学生感到欢欣鼓舞 , 并自觉地促使自己的所
思所为与教育变革的目标、理念和措施之间步伐协调 , 同教师
一道为变革的顺利推行而努力。然而种种迹象表明 , 在教育变
革过程中 , 学生所展示的主观认识和实际行为 , 并非扮演着如
变革理论者所设想的那种“变革促进者”的角色 , 反 而 与 教 育
变革的本义存在不同程度的错位现象 , 进而对变革的实际成
效带来负面影响。
为较深入地揭示教育变革中的学生问题 , 笔者于 2005 年
9 月至 11 月对江苏省某市四所市属中、小学 ( 其中重点中、小
学校各一所 , 普通中、小学校各 一 所 ) 的 825 名 学 生 进 行 了 抽
样调查 , 并初步得出以下一些结论。
( 一) 片面与功利: 教育变革中的学生观念调查
1.学生对自身各方面发展的关注度
关注学习 关注交往 关注健康 关注个性 关注能力 关注其它
74.5% 24.5% 18.7% 28.5% 53.3% 36%
2.学生烦恼的来源
担心考试成绩 担心知识不扎实 担心自己的学习能力 其他( 交友、家庭等)
87.l% 34.3% 42.9% 18.7%
3.学生喜欢的上课方式
教师讲述, 学生 教师提问, 学生 教师提问, 学生 教师引导, 学生 其他
认真听讲 回答 讨论 自主学习
66.4% 33.6% 22.5% 32.4% 19.8%
4.学生对自己的期望
提高成绩或进, 将来能找到 和老师、同学 更自信、更 全面发展
考入重点学校 好工作 相处得更融洽 勇敢
77.7% 48.7% 41.3% 27.7% 43.7%
5.学生对“全面发展”的理解
各门学科的考试成绩都很好 学习好, 思想好 学习好, 身心健康
31.5% 35% 33.5%
众所周知 , 近二十年来 , 我国基础教育领域所历经的变革
虽然形式多样、内容各异 , 但其主旨都在于克服传统应试教育
的弊端 , 充分尊重学生在教育活动中的主体地位 , 促使学生的
身心素质更全面、更协调地发展。然而 , 从上述调查中 , 我们却
十分惊讶地发现 , 正是在基础教育变革已持续推行多年的背
景之下 , 学生对教育的理解却是如此的片面与功利 : 在被调查
学生中 , 有近 3 /4 的中小学生仍固守“学习至上”的传统理念 ;
有八成多的学生把学习视为烦恼之事 , 而学习所引发的最大
烦恼只是源于对高分数的企盼 ; 有 2 /3 的学生对传统的教师
讲授法情有独钟 , 习惯于把自己作为存储知识的容器 ; 有 3 /4
















从理论上而言 , 教育变革指向所有学生的健康成长 , 学生
是教育变革的最大利益群体。在教育变革过程中 , 学生理应持
积极的投入态度 , 并能自觉地参与到教育变革的活动中去。而
且 , 当前基础教育变革的重要议题之一 , 就是充分调动学生的
积极主动性 , 给予学生更多的话语权。但是 , 从上述调查中 , 我
们可以清晰地洞察到 , 学生作为教育活动的直接参与者 , 其自
身的参与行为却严重不足 : 在所有调查学生中 , 在学校或班级
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座谈会、讨论会上发表过自己意见的不到 40%; 向班主任反映
过班级规章制度中所存在问题的只有 10%; 在课堂上发表过自
己的不同见解的只占 1/ 4: 而向学校领导或教师表达过自己对
学校的意见的还不到一成。从以上数据 , 我们不无遗憾地得出
结论 , 虽然在教育变革的纸质文本中 , 变革理论者无不大声疾
呼教育变革需要学生的广泛参与 , 但在教育变革活动的实然层






响是外在的 , 这种影响就“犹如一棵树摇动另一棵树 , 一朵云推
动另一朵云 , 一个灵魂唤醒另一个灵魂”。教育活动能否取得成
效 , 其最终取决于学生的内化 , 即学生在灵魂深处对教育内容
的认同和接受。由此 , 自近现代社会以来 , 随着人们对教育规律
的不断深入认识 , 在教育活动中遵循和贯彻“以人为本”原则已
在理念上占据着主导地位 , 并开始在实践上对传统教育模式发





生视为变革的潜在受益者 , 变革是为学生服务的 , 变革的着眼
点在于学生的学业成绩、技能和态度的提高和转变。
















“知行”的原因 , 与部分学生作进一步交流时 , 学生们却几乎如
出一辙地回答 : 因为老师最关心我们的学习成绩 ; 因为老师天
天鼓励我们考上重点学校 ; 因为老师最喜欢同学们上课保持安
静、认真听讲; 因为说了也白说 , 老师不会理睬 , 还会朝你瞪眼 ,











有二 : 其一 , 教育主观意识方面的缺陷 ; 其二 , 在与学生的沟通
交流中所存在的客观问题。
就主观方面来说 , 首先 , 学校教育者自身对教育变革持矛
盾心态。在学校管理者和教师看来 , 当前的基础教育变革过于
充斥浪漫主义色彩 , 严重脱离我国的教育传统 , 而对于学校的




的产生。其次 , 学校教育者仍然没有摆脱对学生的传统认识 , 即
学生是未成年人、是教育的对象而并不是自我教育的主体。在
许多学校管理者和教师眼里 , 学生是未成年人 , 意味着学生的
身心发展还不成熟 , 意味着学生对教育活动、教育变革的意见
和建议多是幼稚、无理、可笑的 ; 学生是教育的对象 , 即意味着
学生是无知者和被塑造者 , 而教育者才是教育活动的先知与权
威。因此 , 在教育变革过程中 , “他们很少想到学生作为变革过
程和组织生活的参与者 , 很少真正把学生的角色提高到学校组
织成员的位置”。[1]当他们在理论上认同变革需要充分调动学生





沟通和交流。因此 , 在学校中 , 学生常常抱怨教师的偏心或者不
关心 , 而与此同时 , 大多数教师工作非常努力、辛苦 , 但是他们
对学生的付出和关注并未被学生认可和理解。在教育活动和教





























当前 , 对于学校管理者和教师来说 , 要促使学生参与教育
变革 , 真正唤起学生在教育活动和教育变革活动中的主体意
识 , 其先决条件是建立一种鼓励和保证学生参与的外在机制 ,
这种外在机制的关键在于明确学生的应有权利。学生是人 , 是
社会的重要成员 , 我国《未成年人保护法》明确规定 , 在校学生




法规中 , 作为教育者的教师的基本权利已得到明确 , 并正在实
践中逐步加以落实。然在教育境域中 , 学生在参与学校的教育
教学活动时 , 能拥有哪些特殊权利 , 却还是不甚明了的。对此 ,
笔者以为 , 从教育变革的视角出发 , 要真正推动学生参与教育
变革 , 至少必须赋予学生以下一些权利。
第一 , 变革的知情权。在传统思维的定势下 , 教育变革的实
践者往往自信地认为 , 一切变革都是为了学生发展的 , 一切变
革都是有利于学生成长的。却忽视了学生是具有独立人格的主
体 , 其有权利知道即将发生在自己身上的种种教育变化。赋予





第二 , 变革的意见和建议权。变革是指向学生成长需要的 ,
在成长的过程中 , 学生需要何种形式、何种内容的教育 , 当然学
生自己最有感触。因此 , 由变革理论者、实践者按照自身设想制
定的各种变革措施是否切合学生的需要、是否有益于学生发
展 , 应该如何做出改进 , 学生会有真知灼见。
第三 , 适当的教育选择权。当代教育变革追求学生发展的
个性化、多元化 , 强调给予学生必 要 的 “行 动 自 由 ”和 “心 灵 自
由”。在教育活动中 , 学生是具有独特性的生命个体 , 他们有着
不同的成长背景、兴趣爱好和发展需求。因此 , 要促使学生广泛
地参与教育变革 , 要唤起学生在变革中主体意识 , 还应该给予
学生适当的教育选择权。这种教育选择权 , 主要指学习的选择
权 , 教师可在一定范围内让学生自己选择学习目标 , 自己选择
学习内容 , 自己选择学习形式 , 自己选择评价对象及方式。此





与的外在机制 , 而要最终使学生的参与落到实处 , 还有赖于建
立起一种鼓励和保证学生积极参与的内在机制。这种内在机制





生创设更多行使自己权利的机会 ; 另一方面 , 还应加强培养学
生的权利意识 , 既要让学生知晓自己有受法律保护的正当权利
和权益 , 还要让学生学会珍惜自己的权利 , 能恰当地运用自己
的权利。
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